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（Nghệ An tỉnh khai sách）』（41巻）が所蔵されている。各巻には1つの村の報告が収められており、
VHv.19～ VHv.55とVHv.1826～ VHv.1830の請求記号が付けられている。























 4．医書：150頁。主にトゥエ・ティン（Tuệ Tĩnh）の著作Hồng Nghĩa giác tư y thưか
らの抜書き。請求記号VNv.38
 5．医書：120頁。南薬と北薬の作用の比較をしている。請求記号Hv.39
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 6．医書各症国語（Y thư các chứng quốc ngữ）：168頁。六八体の詩で書かれている。請
求記号VNv.93
 7．医書演歌（Y thư diễn ca）：172頁。診断方法を六八体の詩で述べる。 請求記号
VNv.282
 8．医書家伝（Y thư gia truyền）：174頁。この文書は1962年に書き写された。最も遅い
部類の年代に作成された漢字・チューノム文書。請求記号VNv.248
 9．医書合纂（Y thư hợp soạn）：170頁。診察方法について六八体の詩で述べる。請求
記号A.1581
10．医書経験（Y thư kinh nghiệm）：32頁。海上懶翁レ・ヒュウ・チャック（Lê Hữu 
Trác）の薬調合法を六八体のノムで述べる。請求記号VNv.94
11．医書経験（Y thư kinh nghiệm）：156頁。脈の見方、薬の調合方法についてのノムの
歌がある。請求記号VNv.86
12．医書外科（Y thư ngoại khoa）：48頁。癌、口のまわりの腫れ物の治療薬の調合法を
記す。請求記号VHb.21
13．医書婦科（Y thư phụ khoa）：胎児の陰陽を区別する方法を示す。請求記号VHb.229
14．医書策略（Y thư sách lược）：132頁。各薬の効用の分析。請求記号VHv.485
15．医書雑録（Y thư tạ̣p lục）：234頁。Đậu chẩn thế y tâm phápを抄録。請求記号
VHv.2109
16．医書雑抄（Y thư tạp sao）：176頁。六八体のノムで述べる。請求記号A.3221
17．医書雑抄（Y thư tạp sao）：96頁。十全大補（thập toàn đại bổ）の薬の調合法を紹介。
請求記号VHv.548
18．医書雑抄（Y thư tạp sao）：182頁。海上懶翁の本からの写し。請求記号VHv.781
19．医書雑抄（Y thư tạp sao）：252頁。病気治療の賦を含む。請求記号VHv.1025
20．医書性薬（Y thư tính dược）：30頁。100以上の良薬を記す。請求記号VHv.1673
21．医書撮要（Y thư toát yếu）：38頁。人間の発展について述べた賦を記す。請求記号
VHv.522



































 1．詩賦詔表合選（Thi phú chiếu biểu hợp tuyển）：200頁。請求記号VHv.714
 2．詩賦詔表論雑編（Thi phú chiếu biểu luận tạp biên）：122頁。請求記号VHv.366
 3．詩賦旧文（Thi phú cựu văn）：148頁。請求記号A.1660
 4．詩賦対聯古文雑録（Thi phú đối liên cổ văn tạp lục）：474頁。請求記号VHv.570
 5．詩賦対聯祭文雑抄（Thi phú đối liên tế văn tạp sao）：88頁。請求記号VHv.610
 6．詩賦経義雑抄（Thi phú kinh nghĩa tạp sao）：106頁。請求記号VHv.82
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 7．詩賦雑抄（Thi phú tạp sao）：156頁。請求記号A.1812
 8．詩賦雑録（Thi phú tạp lục）：78頁。請求記号VHv.2970
 9．詩賦雑抄（Thi phú tạp sao）：88頁。請求記号2002
10．詩賦雑抄（Thi phú tạp sao）：242頁。請求記号A.1089
11．詩賦集（Thi phú tập）：118頁。請求記号A.1085
12．詩賦集（Thi phú tập）：303頁。請求記号VHv.145
13．詩賦文集（Thi phú văn tập）：176頁。請求記号VHv.2275












・供文諸科録（Cúng văn chư khoa lục）：224頁。請求記号A.1673
・供文雑録（Cúng văn tạp lục）：438頁。請求記号A.1948
・供文雑録（Cúng văn tạp lục）：534頁。請求記号A.3066
・供文雑録（Cúng văn tạp lục）：206頁。請求記号A.3087
・供文雑録（Cúng văn tạp lục）：92頁。請求記号A.3124





































triều hiến chương loại chí）』のような膨大な規模の本もある。ダン・ディン・トゥオン（Đặng 
Đình Tướng）、グエン・クイ・ドゥック（Nguyễn Quý Đức）、ホアン・グー・フック（Hoàng 
Ngũ Phúc）のような有名人の非常に多くの詩文を書き写した214頁のCẩm toàn vinh lụcのよう
な本もある。他の例としては、Cúng văn tạp lục（330頁）は、字は草書、紙は良質で、その中
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にはCúng Thiên triều vănと題された祭文があり、1789年のハノイ・ドンダーの丘の戦いで戦没
した無縁仏を祭っている。本は阮朝の皇帝の忌み名を避けておらず、この文書が原本に非常に近
いことを示している。
3. 結論
　以上で述べた分析から、ベトナムにおける17世紀から19世紀の漢字・チューノム手書き文書
を理解する上での、幾つかの点について強調しておきたい。
3.1　民間に起源をもつ手書きのノム文書がかなり大きな分量を占める。ハノイの漢字・チュー
ノム研究所に現在ある数万冊の本のほかに、農村から都市まで民間にまだ所蔵されている膨大な
量が残されている。
3.2　多くの漢字・チューノム手書き文書は非常に価値がある。一つだけしかないために貴重な
ものもある。漢字・チューノム手書き文書の内容は非常に豊富で多様であり、主な版は作者の手
稿本である。
3.3　上で述べたような特徴によって、特に字体として草書や省略が使用されることがあるので、
それらは読者と文書とを隔てる垣根となっている。風水・土地占い・観相について書かれた文書
は手付かずで未開拓のように思われる。というのはこれらの文書で書かれた文字を読むことは簡
単なことではないからである。これらはベトナムの漢字・チューノムの書庫の中に埋もれている
大きな秘密となっている。
（翻訳：今井昭夫）
注 
本稿は、2004年11月17日に開催された在地固有文書研究班の研究会での発表原稿である（訳者注）。
